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ZEITSCHRIFT
DES
ÖSTERREICH ISCHEN
I GE IEUR- UN DARCHITEKTEN -VEREINES
CIJRIFTLEITER:
OPL. I G. OR. MARTIN PAUL
ZE IT U N G S-AU S S CH U S z :
OB IANN:
KARL HÖLLER, k. k. R gicrungsrat im Patentamte, bi 26. lai 1915, seither:
KARL TEGL, b h. aut. Bel' bau-Ingenieur, Bergdir ktor a. D.
OB IA - TELLVERTRETER :
MAX RIED, k. k. InR ni ur d I' n.-ll. tatth Iterei, bis 27. Oktob I' 1915, seithe r:
VIKTOR HÖLBLING, k. k, Professor, k. k. Regierungsrat im Patentamte
IIAN BARTACK , Baurat dl • t:lllthallamtc KA R L GÄRBER , Architekt
Dr. EW A LD BING, k. k, Oh rin r 111 ur im Ei nbahnminist rium 01'. ANTON HA DEK , k. k. Ober forsu at im Ack rbauministeriurn
J O H A NN BOLLM AN N, Obcringcni ur JOSEF HANI K A , Ballinspektor d. tadtbauarntes
OTTO B U DIN KV, ~ t aat hahnrat Dr. A UG UST KA N N, Obering nieur der 0 terr. icmcns- chuckert-
Dr . ADOLF CI E L AR. o. .-; Profe: 01' d. 110 h hul f. Boch nkultur Werke, bis 24. overnber 1915
MORITZ RITT ER DECA S T EL LO v. RECHTWEH R, k. . Hau- F RANZ K NOTT, k. k. Ob rbaurat im Eisenbahnministerium
rat im linist rium fllr ö~ ntli he Arbeit n, bi 27 ktob.r 1915 KAR L KRIS~ , Inspektor der Udbahn
. D UA R D DOLE~AL, k, k. Hofrat, o. ö , Profe I' dci Techni: h n RICHARD KUNSTNER , Ob ringenieur des tadtbauamtcs
11 0 hschulc, bis 1 :~ . ktob I' 1915 LUD W IG RAINER , k. k. Kommerzialrat
Dr . ER IC H F R A NKL, eh mikcr MAX S I NGER, Obcrstaatsbalmrat
H ERMANN F R IESER, k, k. Obcrkommi I' im Pat ntamt ANTON TICHV, Ob rinspektor der k. k. österr, taatsbahncn
SIEBENUNDSECHZIGSTER JAHRGANG
.lit '"111 und 792 it n Te t und 3 Tafeln
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der
Z it .· .luil't 1 ()s 1'1'. Ingen i U.1'- 11D.d
L X V II . J a h r g a n g .
r .h itekt n- reines
(Ilie mIt ' beaeichneten Auhltx. enthalten 'r exlabbildungen.)
I. Namens-Verzeichnis.
K
KölPIIlI1I H r. 1<'ran7.. Zum Antrag, btr. G<"ehäft ordnung dcs tiindigen
Klubllusschuss . 62,
J II!:I'r 1)r. ZUIl1 ' ·o r t r.
ill \Vi,'n u • 65 1.
11.
IIl1herklllt l'arl. Iwridlt de,' Trägertypcn,Au chus . e. . I.
1I111tl'r It uclolf. \ n l mg . htr. C:o chä ft. ordnung de . länclig!'n Ausschu s
{iir dill F..ria 1Jll'axi ' \'0 11 lIöfflrn d!'r T echnischcn H och sch ul en ill
0. t l'rmi,·h. 62.
- - . \ V" s" ' rha u und \ Va ·..nl irl "haft in :-:")1111" und Pm .' i, . 'L:!.
1I1'1I4'r Dpl. l u ~ . Frilz. Fort ch r it te in der Fahrikation d\'. Tafelglas ,
Ul1tl'r he 'olllll' r,' r Beriick. i..ht igung fpul'rung, ll"'ehni. cher Fragl'n. 41 5.
J1irl I' a d .\ . Qu er tlurl"'h dil' ßllkowina und C:a!i7.ien. 122.
IIm'I 'h Th. Draht \I' dzen mit :-;kil1(iillung. i.i\l.
lliir,'r DI·. H. V. Eil1!' l1eue " i. ien'orrichtul1g 11m Handkoll1paU. * 2·\ ' . ·Hut
lliill,'r, D" r l1nionsH'rtrng ZUIl1 .' 'h ut z!' deo ge\\'crhlichen Eigl'l1tums und
dl'l' I' r i..~. 6 O.
lIolhall"f Itic hnn l. Ein ) li t l ..) wr Bckä m pful1g d er W irl 'l'l h"\\"( 'gung und
Kolkhilduug uuterhalh der. 'Iauwchn'. • 10!l, * 130.
1I0lflllllllll I · a d . Antrag, htr. Ergänzullg ,Ier Grundsätze für W I't t ·
he\\'erl)('. 15!1.
lIole\' Dr. Kllrl. K rl l'öni'. s in " hatTl'n und . eine Pl"l"l'öulichkeit. 692.
1I0rll'..tt'llI 1..1'0. Ei"ellhahneu zur Förderung d!'r argentinLchcn ,'taats·
terriloriclI. * 13 .
1111nl Itz Dr. J{ugo. Lronamo da " inci al. Ingeni ur. 132.
__ . Zum Vortrag.. : HÜher die . ch\I'l.'li , chen K ug ellager, d erel1 Kon·
strukt ion ulld \'l'rll'el1l1<'t Prüfung. einrichtullgen". 552.
_ . r ollstrul;l iOllsprin1.ipi ,~ im l\1. chinenhau von 1500 his zu r
(:1'1(,·II\\'lIrt. 591.
llii1h'r H . Automohil oder Lok Ibnhn. * 436.
J.
: .. Dio Gründun d polj't hni ehen Institut
ft
C; ärbl'r. Kl'il' und Baukun: t. H .
~;lIt!II8r 11r. .Josof. Dankt, worte an dNI abtretenden Fachgruppen.
ohm 11 1111 . U6,
-- - - . Zum Vortr» "': .,Die ncuen \ \'a, crrcchtsgosctze". 158.
C;I'rlll'l Ioritz. Zum Vortrage: .. \Vi.. en eh: ftliche Betriebsf ühr ung
(Taylor-System)." 336.
- -. F örderung und Verh ütung der Wä rm eü bert ra gu ng . 55 1.
~kßlIl'r 11r. Augur I. nie 30'5 em" Iotorbatterien. 102.
- - - . Panzerp lnt ten. 2
~;oldl'lIlulld H einrich. Di e Krieg ", ' o ts pitä ler der Stadt W ien . • 105,
• 125.
(:1'Ib. eheld Hans, Eine Konstruktion zur Bestimmung d es Trägheits.
moment es beliebiger Flächen bezüglich der Ac hsen eines rech t win kligen
ehenon Koord ina tensys t I1IS. * 22.
Gr8ßbl'r::l'r Dr, R. D r gegenwärtige. tand der D esinfekt ion im R ahm en
der Scuehcnbekämpfun . 45.
C;relllp4' 1'. :\[: Bau und Betrieb von Kanali at ionsnnlagen. 540.
Grilllllll'r .J. ber d , s • I inkohlonvorkommen in den LUIl1.er 'chichtt'n
• 'i"ll'r. und Uberöst erreichs. ;')12.
~;rji ::er A. Briefe a n die Schriftleitung. 140.
- .III/"O.lav. Ceschwindigkoitsformel für \Yasserlä uf l'. * 27:1.
c:iill!lH'r Anur. Bericht iibpr elic Tä t igkeit Ik~ Z\\'cig \'erein<'8 P ilsl'n im
.1a h l"l' I!l14. :i92.
- OUo. Zum \ 'o r l rage: .. \\' isoensehaftlichc Bet r i<, h, f iih ru ng (1'a)"lur.
' y: t ,·m )" . 3:1lI. .
C;lIrlitt ('orJwliu '. l hpr I iirki. ehe Baukun. I. 15t!.
C; lIt! cllbt 'r" Dr. A,lolf Ititter \' . Aus Iier Buko\\'iull. 30.
11,
lektri. ch
I"chni eh '11
ul chI nd IUHI
im
(V e r f n 8 80 r, Ho e ,I ne r, A n t r 11g 8 t e l l e r. )
Freund Richard. Wissenschaftfiche Betriebsf ührung (Taylor- ystem )
unter Zugrundelogung pers önlicher Eindrücke lind R ück schlu ß auf
die österreichisch n Verh ältni.. .e. ~39. Diskus ion . 336.
I'ried .J. Der Lokomotor, "in!' neue Rangiermaschine. •
rl.'11 de r • 111 ind \ \'1 n. 36!l,
K I..inh U nil en in
ort I'" : .. Wi eil . chaft lich e Bot rich. führllllg
\ .
\I,!'I Il r. ZlIm l ~ 'ri..h t lil"'r Ji, .' laßI1 t111lll'11 Hilf d"111 n..hiet de' gewcrb-
liehen It ''' 'h t ..111111., . :;71.
\lIIb..rl( lIl. Koh len. tuubfeuerung -n in HUU"'I\\ erk n. 6~:l.
,\ IIdrl' L. I, 'r cli gl'od " t is lu-n und" trononu 'h 'n Art. »ten d," k . u. k.
milit är -g 19mphi chen lnstitut . ·wo.
rudt 1.""1'01,1. Ein 111'11.·.. \'.·'flh n ·11 \(111 ( 'f, ·",,·11IIt 7.· lind Loitwi-rk cn.
* ,:17.
,\ lIlr ll' hl W ilhellll . Zum
(T"ylor·. 'y 1"111)." :l36.
. Zur H prc hung d r wirt, haf tli ch n Fnt!!:"11 d 'r lila .hinenbnu-
t hnikor, 3 t.
I:.
1:1 In Dr. Arlllllnd . D II' Au I gung \'011 P t!'nt n III der ' I rrl'iehi ehen
I ht pn ..hung. 112.
1'1' D r. W ilhe lrn . Cltt o nUllt hl' politi l h ·wirt h ftl ich Ti'tig eil. 5:1.
f.
4'lIllIlIIlIll'hlll Fra n7. \'. D io Au,!! lultun ,Ie Triller H f,'n . in den
h.t1.t"11 ]l,lup\'l'iod"n. :120, :1:1,. :15:1. , .
f 111 kl D r 1' lId .Julillll. hl'r di W irk ullg \'on ["tu~\'om"htllngcll
1.81IU/ I :rumi (It'r lultt'r lIorlll I n ' ''' rh '' ll n i "'1 du rch eführt n ' ·" r·
u\' IH. :!, tI. I cl 'I' I' I~ '71 rhl'1. L. ZUIII An\ r.lg lIuf "tn ichull/Z dl' korre PO/ll ,ere Il '11 .' Itg W(
•'ir W illillm I 1111 "y. 11, I.
I•.
.. \ 11 \11 IIllilillu. i ~h.... ,Ii, ' I 'n'ehn lJng \ OU I" ,cl,· ·it ,'ing... 1'.,nnkll
11 • • I 1'1 tl . * --0I 1.. 1 hog ..ng, 'wollu·n lIuf f:nllldl., /Z.. "I' ', .\ lizIt at 1l'01'\". /.) I.
.... III ~ k l ( :I'III'g . Vodug. du Vorllns\,hlllgl·. 11 .
.... 1.11111 I )r . 1'h",,, lor. 1:"01'1( v. I !'i, henh eh und
I... , tung,·n. tUI.
ß .
111 IIdl eh Ur. Han . Heit r 11; zur Frag
Turhin nrcglN. * 230, 216.
nllUI'r Dr, Bruno, 1),1 Prohlr-m d Indu tri b u . 512, 671.
II:lUIll8 11 11 . Zur 1 \c.~ l lI·e 'hun der \I irt hilft liehen Fragen der MI .eh in -n-
hnutechniker. :IH I.
- 1.\111 wig. Abschied rede, 121.
n"h 111111111 III riu . Eiu n uer Br'·IlI . regll'r. * ,00. . .
n 11 r ; Bori .ht, ül» r cli r elmrung d e 1."clg\'creuH ' Pil, n im
J Im 1\)1 l. W2.
Ill' r8 11 l'c k. Zum Vo r t rug» : .. ll.'r gl I'n\\ " rtige t nd di-r infektion im
1 Iunen dl'r ~" 'UclH · II 1> I· k " m pfung. " 4;. . . ,
. Zur E n t zwn hl in rlr-n V rwdlun', 1Il ' huß der Kill er Frunz Jo ·cf·
.Ju h il" lIm, s t ift llllg . I :;!l.
_ Herru n1111. ] i, ' p l'U t'ho cl" BIIUktill tlll'S. 1391.
_ . / 11 11' Ig, h l l'. \ " 'rllll' iu ung üh,'rfiü ig 'r l'romdwört r. 13!l~.
IIliillld. ZU1' Ilf' 1'1 ·11I1Il1! d" r \\ irl "haftliel\('n I' rag. n dl'r )[,~,cllll\('nhllll'
t hnik..r.:1 l.
111' 1111 Zum \ ·ortrllgo:.. hM dil' . I'hw.'(11 ..h 'n Kill!' 1111 'l'r, tIt'n'lI Kon·
tr;lk~ion und \ 'n\! ,Hle( t. Pruhlll' ,·lI1rlchtllugt'n." ,i52.
IIl1d 11 r ur. Hetri " "h\\ i, ri k iten I> i Tllrhinl'n ulld Krei IpUlllpCU,
\. ru cht dUfl'h d ..n , ..h ilil. hub (, purzapfendnlCk l. 41H.
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. 11M \Ifrl ·d. •""c hruf (111'
11 lrth 1)1'. Dir Or ümlun
,lI .
uhlr GWltmm. Der Bau VOll Untcrgrulltlhahn n ill ll ..r1ill. a,-;!I. :17".
lu" rt H IIS. Arebit<'ktolliRche IIfllllhm 'n IIUS dCIII ,'lcphan 10111 u/ld
llnd !'Cu Kirchen Ö"t rreich . :l!J!J.
Jlurebe Julill8. D ie Ermittlun' VOll Entwicklullg z,·ig 'l'I1 fur 1l 1l1l1"1
bOWogWlgl'lI. 2!l2.
I uthner O. ZUlU Antrag mu Streichung d s kmr pOIHIi\,J't'lIdcn [It
gli ~ .'ir W illillm Ra Ill8RY. 671.
. Ia yr r Leopold. D unk Iln d ,'n Ilbtl'utcIHh'n I' rä id"lIlt·n. 121.
JIi Irr D~: ~uliu~.. Ü!,cr . I ,:k ~ri schtl ( :I'l!IIlIII.• ig"al,:illriphtll"!(,,". 2.IfI.
, Iobr Dr. 111'10. DIC LlllCllkntIk JII dl'r Arehit 'ktllr ulld IIn BllUI(' 1I\'rI" HO
, 1011 l' , IR. Erwidcrung IIIU d 'n Vortnlg: .. D l' lIß IIhalld,.1 un,1 .IJ·
H nd el bilanz in minprulisphon BronllstulIon." 10 . '
- . TI trebung n zur II c rulIzi 'hung de. H,·izw rlt bci Bell ·!'tllll' .h r
K ohlOll. !J6.
lonulh. Bericht über di aus Anlaß d,· I' rif'j( ZII treff mlt'lI ~[.Ißn dllnl 11
auf d IU Gehi to tI gcu rblichCII R, ht chutze., 71.
tüll l' Richnrd, D i K nnz ichnung 'on Erfinlluug'n IInt l' \nl,llIlun' I
d 8 deu he Pa l ntg , tz. * 676, Gn, 717.
UD r . D Ei' ubergwerk G munffi, 16-1,
I s,
L uda Dpl. Ing. Ernst. Antrithm"lllllnliißlich l1pr Wahl zum I'rii id, "tl 11. n
11.
I.d UI'r Othmar. Y. ? lichclangt'lo IIls lcn!!('h lind Kiill tlt'r. 12:1,
Ltutz .Hugo . ZUD.I Vortmgc: ~.Die Anwcndung l1n~ IA.'lItz .Vnlll il. t ..u. IlIlIg
bpl Lokomotiven und d ie dadurch zu IlrzlIlll'n,h· Erhtihullg dpr
Lei~tungsfähigkeit··. :l20.
1.I'on A. und H. I.hl~.'r. D ie 1"CIl t igkoit ' II\(I \Vn, SI'l'aUfllllhnll dl'r I .d k
sand t ino (Hydrosl\ndsteinc). * 3 10.
- Dr. Alfons. Technischo l'r inzip i(,n in dor I 'at UI'. * 1i3G, G,j(i.
I.Ihotzk · E. bel' dio ' Vllhl dpr 1l111l p t« hm," UIIIII'II VOll J),IJlIl'f1oko.
motiven. * 2 0, • 30,''i, * :121.
- - . Die .i\lotorch:lrakteri. tik .101' Dampflukomoti\'JllII I'!,illl' ulld dir
Bt,'<.itlutuug für deli Bllu lmd Betrieh. 1):11. I
l.iII ·nf, ·ld L. Zcrlegung m ,thodo in Elemcllte zur BCl'l'dlllUII' 111, hrf ",1
tatisch ImL timmtl'r 'l'ragwl'rkl'. * 61 . I
Lin '1'1' H. und A. I,eoll. Dio F !igkl it UIIl I " ' 11 1'1' IIfllllhllHl dur Kalk Ind
st ino (Hydr ' lind tcino). * :1l0.
LI t F. Bri fe n die , hriHloitulIg. :1I .
Littrull H rmlllln H. , .• 'llebt rag ZlI dl'm .\ul .Itz .. I)il' "" hi, ht 111 h
Lokomotivl'n tier k. k.. ilH!I'I!'l'il'hi,'l'hl'lI • 't llllt h.l\lIJ"II·. 'j''j'li. '11
I. ~ ehnr r Dr. 'iegmund. her"i1 chutzhriickoll Hlr llm ht pill,.,h"t'n
* 453. '
Lud"lk P.. bel' Kllith ·',r1JOitung dllrl'h " ' lIlz" 1I 1I11d Zidllll. * fl!l7
K P un Dr. Franz. Antrag, htr, Ändcrlmg der , tzungen (§ 5 und
14). 119. I 1 PI I 1
rel Engen. Di Anlagen de Zillingsdorfe.r Bergh~u \~I\~ .~ ll'r nn -
raftwerk Eb nfurth der Wi ner tädt, h n Elektrizi werk '. 400.
';;"I'r KI. Fortschritte im Bau von Luftkompr orcn. * 401 , * 17,
* 433. d \. f 'hKrllln Dpl. Ing..Joh. Ein Vorwort zur Projektierung un J IL' U rung
von Heizungs. und Lüftungsanlagen. :l:l6.
I ud 'Dpl. 'hem. ntrag, btr, Voran, taltung einer PI' tfl'il'r nach
Frted m chluß, 651.
- - -. Antrag, btr, Streichung de korr rpond ierendon ~lit~1i
ir William Ram ny, 66!).
- - -. Philosophisches. 751.
Kob eh Dr. Rudolf. Wir chnf tlicho rsachen und Wirkungen dr
K rieg . 47. . , .
önY" · Töth Michael v, Vorbougungsmaßrogoln hei Eisenbahnl, IIt n im
Ru chterrain. * 193, * 20!J, * 225. * 2 11.
örner K. Die Entwicklung der Doppoldaumcnsteuorungon, * :I!JO, * H~I,
* 20.
Kolb e Karl.Die tochnischon Arbeiten bei den ngrarischen Operationr-n. 1 O.
Kupa18eh ek F. lind R Kuts eherll. 1:111' graphischen Ermittlullg d" .• 'tab .
spal\nunge~. eines Fachwerkträg 1'8. * 15:1.
Htwet! ehek L. ber den Bau der. trnßon mit R ü .kxich t auf dip \1 ivhtie t..11
Forderungen der Hygiene. 4G, 11:1:1, G5:I, 67:l.
- - . Bericht über den Vorlauf de 11 1. Intcrnutionnlon •'t ra U"II.
kongr im Jnhre 1!J13. 133.
Ku owirz Dr. Aloxandor. Die H alt burrnuchuug der l 'a h runlr /111ft, I
und ihre ~Ieutw\g in Kriegs. und r'ri,.lplIsz,'it"II. :155.
Ho I'n)' J. A. b r eine ullgemeino Auf 'ahp nu d r Hydrnulik und Ihr,
nwendung auf d. ' Auatlnßprohlr-m. * [i00.
krau, . F. Fr ih. v, Die Heilansta lt D öhline der , 'a t ha ll. Fn-ih, v. I'oth.
hild .hen 'tiHlln' für J. T irvunkrn nk t-, fl3:.l. * [,il.I. * ,.7.1.
- Fritz. Zum Antrae uuf Streichung dOll korre l'0ntliI'Tl'lIdt'1I ~[Il ,111,1,
'ir WiIliam Ram uy, 671.
Hr ehan C. Briefe nn die 'ehrift leitung, :l0:.l.
Hunzr. Zur Besprechung der wir chaft.lichen Fragcn der ~ hin, 111':111 ,
t hniker. 384.
HI min k y Dr, Ludwig, Die k. k. Normal-Eichunp. . Kommi iou 111 Wwn
und ihr Tiitigkeit. 1);-;2, 7:11.
Kut"eh,'ra R. Will F. Kopa che k, Zur gr.lplIi clu-n ErmittlulI!( d,'r •'t,II •.
pannungcn ein ' Fachwerkträgers. * 15:t
'dlll/ Ill nn Dr, R Lotst örungeu und ihre nwendung bei Tunnelah-
stc<·kungl'n. 5:11.
"dll~rtlll A. v. :E inp • ' pulln illge der elek trisc hen Straßenbahn auf <11'11I
• eu en .'LII·kt, der Opernsehh-if» lind in der verlängerten Kii rntner -
..t11\ ß". 2i2.
,'dlllllb WilibllleJ. eh,'r Formsund -Aufbere itung. • MG. • !i3ti.
,'dlllllfZ Rohort. ])il' Deut '('b All tellung ,.D.l Gas", ~liin('h(,!1 I!lJ4,
• :WO.
,'dcllt'r Dr, Ernst. Die nr-ur-n ,ra,'.erreeht"gc...etze. )5 .
'Uherb"rll L . ]kil'fo 1111 dip hriftleitung.· 43.
• 11I:.:t·r j \n x, J) -r Ingt'lliNlI' IIls Volkswir t. ,nI.
,',Ialek' Franz. Di .. Kohlen ökonomio in Brauereib etrieb en . :I. 52!.
,'pl"I:I'1 Gustn\'. llt'itmg zur Theorie v..r-toift er H äugobrücki-n. • Of!:l,
• 71:1.· i:l:l.
• 1""1111. Zum Vortrage:.. her die schwedischen Kugellager , deren Kon-
struktion. und verwendete Pr üf'un rseinrichtu1gen." 552 .
'1"::1 Kurl , tiber ein serb ische Lignitwerk und übe r Lignitbearbeitungs-
II1I1Scbil1l'n. 6:11.
,'I ,' hll l.. ]kipfp IIIl dil' Schrif tlr-itung. • 43.
HI,'nr Hermnnn. Zum Antrag, htr. ,e-chäft"ordnung des st ändig en
Kluhausschusscs. 02.
,' Irlldlt' ])1'. Hugo. Das Benain , seine Gewinnung. B sscha ffen hoit und
LlIgprllllg. 10:1. • i5:1, • ii:l.
,' Irlldn l 11,,1. /ng. August. Einige ' über Zahnräder unter besonderer
BI'riil'ksil'htigung dr-r J~rzt'ugllng der Cit roenrädr-r, 223.
- \\t' lz Alt' ,"I1I1<1er, Bemerkungen zum Vortrage: ..Die Tal sperrt- der Wien·
tn lwasser] ..it ung bei Unter-Tulln erbuch. ' :lß.
T.
Thl'iU Si,-gfriNI. Eini~... über den 1'\'.lI1gpli.eh 1 Kirch enb ur. • 2H2, • 2i7.
Thul lh- 1)1', ln x It . v, Hal'h. Knickung. vorsuche mit Ei enbotonsäulen.
• :128.
'l'II'h ) . Zur Jl,· . PJ'(-, -hllll~ d"I ' t, ·('hni"l'h '\I irl chaf thc hen lall snot wr-ndi ,.
kr-iu-n. töl'iO.
v
TobeIl J. ZUIII Vortrage: .,F1ußregulierungell und Talsperren," 143 • 5t1:~
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,·l' I'\' I·lIk ra n k(·. Il j,· . .i:12. * .i.i.i . * .")7.).
IIdll.ht11I Ilf. Loknlllohilanlage. Lei ..tung"'l'gelllli, I' "( ·i d"I' . \ " "a hlll<· uud
iu ,11'1' Pl'llx i, eiuN :1110 P, ·· . 41;(;' .ill:!.
I I f 1 I" \' I I ZIII' l'I 'OJ'"kti"I'IIIJO und11,'11.1111::;'" 'U\( Ai tung~an a 'l'n. '. 11\ 01'\\'0 ' •
,;\ II~ f i i h l'u ul: \'Im - , :1:Hi.
IId z\\"rl hpi B"w,'rt un g <le I' I' oh ll'n . Ik_In·hungpn zur Hemllzil'hullg
<lp~ . -t!lti. •
1I"rlII1Zi..hllll ::; dl' ~ Ifl · i zwertl'~ hpi ß eWl'rt I'n g d l'l' ,,"ohlen. H..~ t rehu ngl'lI
Z111' . 4%.
lIudl\\l'rUt:t ., Briil'k, ·nnllltl'l'illl. XI'!,lt' \ ' I' I.' lIeh,' mit -. 141!.
1If1lzkflll""n it'f1~I1~ I·illst und j('\zt. l'IJt'~ - . 7:m" l")
Jliill"II\\t'rl; •.. h,oh ll" b tl\u bfl' lI' rungt'n 11\ n . b~_.
11 nlruulik lind ihn' . \ II\\t· lll lun l.( anf d a- AII,tiulll'l'oblelll. C'lwl' I'n ll
. all""llll'illf' .\ lIfga l)(· an~ <1, '1' -. * .i'"I.
11 \dr'~lllld~It'lI"' ). Dil' Fe~tigk pit ul1d \\'l\~~er"lIfllahllll' der Kalksand ·
. ~ ", i ll l' ( - . * :110.
.. 11 \ t1rflh·l·hlli"d..., HUI'l'lIu " d, ·s 1:a"· und \\·u ,,,..r/ei l u ng~ i n ~ ta lla teu r, .
h.I' - . ,12.").
VIII
,;i l.
. ~I{).
11 !:ICIIt', eber den Ba ll de r , ' t ra l1'n mit. R ücksich t auf die wie htigdkll
Forderungen der - . 46, 6:1:1, G.;:I, 67:3.
\ 'ewII"· .I' , l n ,, t l
.....)
..,.,_.
L.
I,a!:"r, deri-n KOI!> t.rukt iun , und \ " '1"\\('1111...(· Prüfune ·inrwlrl uul(,·n . I I I'
di e sc h wed ische n Kug,' I. - . ,; ;;:l.
I•• !:I'r,;t "tt"ll vo n . -rb ien , D i« E rz - - . 711.
I.ah·nkrltlk in d ' I' Archit ektur und im Hllu ·,·\\, ·rIx-, l Jir- - • 1" 1.
l.allllslllrlllllll{l·lll, ·url l'ntllßlll ·-Chllrgl' . ,. -ha flunu dt' r (Zirkular ver-
ord nung.) 2()'1.
Leh \,,· ·I'n 11 1. Lokomotion 11'1',11"11'" und dr-n-n o~anl "'11' ]~ d,·ut un·.
CI)('r di l' C'·. tultung d I' tieri. ch-n • 4 ~1 . 6:>. .'.
I.t'istuui!st'r",·hnl s ·1' bei di -r bn nhnu- und in d"r Pra : i r-im-r :1(11 1/',
\f " il1l a m pf- Lo komo h ila n lag .·. I 6, ;.02.
1.I'lt\\(·rl..,. Ein 11<'Ut' Verfuhrr-n \ '011 l Tr-rschu t z- und n. i:li.
Lentz-Vr-ntilstcuerung lx-i Lokomot i \"t '1I und dito d rulun-h Zll l' ll. i,· I,·nd ,·
Erhöhung der I...·i lllllg. Iiih igke it . ]) i,· Anwe-ndung der - . • I I , 2IMJ.
:120.
Leunardo d \ ' iIll' i I" fng, ·ni, 'ur. oe.
I.I·utu nts .l ·hn rgl' . .. 'hn lTung ,\t 'r T 11111 turming,·ni, ·ur- . (Zi r k u l:lI-
vr-rordnun .) :!1~1.
l.i!:lIltl... rb, ·ituu!:.1II ·..hlnen, ' IH'I' r-ru ",·, bi -lu- Lieuitwvrk und ulx-t -
6:11 .
l.Ij!uit\lt·rk und üb--r Lig n lt l»- Ir!U'itUllg lila chinen. (' he l" e rn -r hi ,·Iw
6:11.
I.nkalhllhu. Automobil od-r .• oI:ltl.
I.oknmohll nl !:l'. I ... ·i. tun ,,,,·rgl'hni. SI' Ilt'i d, · \ hn Illln " ulld 111 ,!t'r !'m . i
l'iner :l00 P '- He il1ll m pf- . I , fl. ,")02.
I.nknmntlon. llPlllrlll1' lind d,'r"n o'1(nni. ,·h,· ]~ d ,·llllln' . I he r dll C:,.
s tn l1 un~ d"r ticrikl:hl'n Le b" w" 'n I • I ~ I , /i.i. .).
l.nkolllntiHII. (11t'r die \Va h l ,IN Hnu l' ln hm,· llll " 'n \011 I ) Impf -
• 2 H. • ~IO.;, • 321.
unfl die dadurch zu e l zil'Il'Illft. Erhi.Jhun' d"r I ... ·i<; llng f.d u ' k,·,\.
Di.· AJlwl'uduIIg dl'r J...·ntz-\ '<' lIt ii t"u"run' Ilt'i .• I I. • :l00. :120.
<1,.1' k. k. .. tern'i('hi ..hen ,'ta.Lt Imlull'n ".• ' L<'htrug lo U dem ,\ uf 1 Z
.. Dil' 'r .·hicht Iidll'1I -. 77li.
Loknnlllthfiinll'flllll!. UnJ("kluft - . I I •
l.nl.nmothlllllsrbllH' IIll,1 ihrl' B"d"utung fur d"n B \u und 1\ '11il·h. Il i,'
~Ioton:' ha l'l\ k t e ri tik d.>r Da m pf- . ,;:11.
I.okomotor. ..in.. lIl'ue 1 ngi .. rm . " h in" . ] '1'
I.ots!iirllll!:"ll lind ihrl' An\\·..llllung I...i TUIllll'lnh. t' ·l'kung, ·n. ;,:11.
I.iiltllll!: alll 1:1'11. Ein YOf\ \ or t zur I' ro jPk l i" n lllg Ulul \ 11 flllllUII' "111
He izung. - und . :1:10.
I.uftkolllllrl , orl'II, Fo r t ch r ittl' im Th u VOll • 111 1. • I l i . I:;:\.
I,UIIZI'r , 'ch ich t" n , TiNl"r- uud OI",r(),;1t'rr"i ('h . (~IH'r ,1.1 ,. piukohl' ·I1 ·
\'orkomlllt'n ill d"n - . .i 12.
I.
.. lIlIrh, Th"f\·,ill-:rhlö,.cl·' ill D "h linl( dpr ,'lI t h, lI. Fr p,h . v. I .Ih -
"" hi ld. "h"11 ' t ift llng für. '! 'rv,·nknmk,'. Dip Ht·il 11 t L11 . 5:12. .'';.'.
• ;)7.).
~III chlul'. () .1' 1...lkolllOtor. l'in., II\'U,' I{. 111 .11· ..·
- lind ihn' l~ 'd l' u t llng !in dl·n Ba u ulld B ·tnt 'I.. DIl' . lolon:·h.L1 .tk1t'11 l,k
der D.L1ll prtokolllo t iv . -. ...:11.
. h s ..hlnl·II.· Ball le llt'lI -E illr i"h lungPII. I .
lIasrhltu'lI, I"' !"l' in ·rh i. t·lu', I.ign it \\ l'fk und ül,, ·.. L i '1IIthearl" 'itllllg
11:11.
. h sr hhll' lIh 11 VOll ),")00 hi zur r:,·gt'II\\nrt. Kon trukliol 1>lI1IZI\'HII
im - . W l.
1I1I~dlhIl'IIIU1I1Io'rhnlk"r. \\' ir t .eha ft lieh,· Iorngt'n tiPI' . B 1'1O·('hllll'.:l :1.
. \11 'ChIlß. :1 I. -wahl. 400.
~lllßnllhlllt'n I \lf d " 1D (;l'hi.>k d, "'\\'prhlieht 'lI I · c h I " h UIIA· . ,;; I.
- . D i,' Vt'l"\l"l ltu lIg.• ull d wi rtsl'haft«lt'"hniMch"n K ri,·'. _ . :!.; .
- Frn n k n ' i" h lIuf d"1II n,·bi,· I d, · I' IU'nt \\p ·n ulld d"r K ri,· ' . D ie .
2:1:\.
)11110 rh I. "" \11' \" 'fl;UelW mit hOl'h\\prlig"1II B IU" k" II- . 110 .
1I1I\lCr\\I'rk. k rpl'r. D it· ~I j ,rl el f l'llg( ' bpi grol1 n B..... n Ulld 11. , . 0 •
II )"r nl . littdpullkt dt· intt'n' n\l I('n I' r ind t I1 110·,1. eh \'oll't 11
,Ialnhund"rt . Ito h" rt . • I I . • I !l i , .;,;2.
~ll's ,'r. P Ilt'r Di, tanz- - . 0';0.
lIl'lIlIlHrs"rl!lIl1l: dt'r b.o<krrei"hi dl -un 'ari:<eh"n )10 11. , IX·III". J)i, -~.
;~;:J, ,:;i3.
.1Iirh IOIla:l'In ul· )[" II"eh ulld K iill: tl .. r. t2:1.
U1lltiir-g,·og nl ph i. l'h ". fnst itll t. ("Ut'1' ,)j,. g"od"ti ·IH· n lind . trllllOlll1 ell"l1
.\rl /{.·itt·n dl' k. lIIul k. .. .t ( ~ ).
1Ihll'r IISth,' B renn tofT... TA'r .\\lI1·nh n,lo·1 \llId IlI, lI ulldl'1 hjl LnZ 111 11•
O. (,; 0. 1I}fl.
11",I,'r11l' (T1Ilt'r><t·,· \ dT'·II. ('I/{.·r . ::11.
1Iurtl'llr 1 I' I,,·i grol1'n B ·ton \llId ) Illll rW"r kOqM·nJ. I>i. . ~ 0.
1I"tor. "i llt· II,·U(' I ,ngi"rmll ,·hin". D ' r Lo ko .
. I" turh t\l·rl ..lI. D il' :lO·.; rll/ ' • ((12.
10lurrharaktcri 111. d"r ]) ll\lpflokollloti\ IlII dllllt · Ulld Ihn I d \lIUlll'
für dl'n Ba\l \llId 11. IIH·b. Dit· . .;:11.
1I"lur"1I fur (' hN l lIld und JI1,...kZ'·IIII.t1' ·II. \'Pl\\t 'IIt1uU 1l,·hH·1 ,,"Oll
truklioll ulld 1 l.,,!~ \l l i ' · III11 J( fur "I, ·kl ri l·h. \ 1IIrH·I,,·. Ih , I IU
.lIl lI IH'lI I!H . Di, ' I ut d,,: , \ u t"'l\lng. [) , C, I :110
KUlloIl!d,Ull:: d, · l\ terr. lugeu h-ur- und AI -hi tr-k teu
. ('hp -. ~ ~)7.
HIIII t. Kric • und Bau- 1·1 ' .
- und Leopold Bau ' I' . Die h 'u tigt· Bau -
H.
Kalksand:tcirH' (Hydro>!uIHlsteino). n ie Festigkeit und Wa"sufll ufna h llle
der - . • :no. ..
Kalth..urh ..ltunu durch Wa lzen und Zieh en . Uher - . • ,;!)7.
Kallält-. t'Th 'I' das Vo llnufen der - . • 52.
HlIlIull,ution 1I11111gl'n. Ha u u nd Botrieb vo n - . 5 10.
KI'nn7.cichnnn:; von E rfindungen un ter Anleh n un g a n das d eu t ehe
Patent esetz, Die - . • 676, 6!l7, 71i.
Iilndl.'r;:ärtl'n der Gemeinde W ien . eher, ch ulen und - . • :161l. • :J 5.4!16.
Hirrh..n Ö terrcichs. Ar .h it ek ton ische Aufnulun en a us de m, 'teIlhllnlll.lom
nnd and .ren - . :U)l).
IilrdH'nhall. Einige über den evangelischen - . • 2ü2. • 2i7.
Hirr h..nplutz von Au. sig in Böhmen. D ie nrc hitckton ir «ho Ausgestaltun~
des - . • I. Tal. I-II I.
IHa!:.'nlurt in Kärnten. D as P roje k t •. fn Inbo re sa lu .. im \\,<,!tb we-rh
zur \ 'e r ba u ung der \\' ört hersce -G riind e der , 'tadt, - . • 177.
Iilauhstl ·jnriillnnl! im Flu ßb uu . D ie Vorw endung vo n D rah t walzt'n mit, -
• i.KIt'inh.ulsllnlul!cn in Deu t sd l1a llll und Ö terreieh. Gnrtell,tiidte ulld -
:\0.1.
lilulJ-,\w ehuß. Geschäft oIXlllulIg. 62. W ahl. Il l). ErKatzwa hl: 1.;\1.
Kuickuu!: nr,;u..hl' mit Eisellbetou>!ii u len. Bach" - . • :12 .
Köulj!. sein ,ehafTen un d eine p('l. öll lic hkl'it. K a r! - . ü!l2.
Kohleu. Bestrebungen zur H e ran ziehung d es Hoi zwe rt , ~s bei B"w" rtu ng
der - . 496.
Knhh'uükouomh' in B n UIl'rl' ibe triehclI. D i,' - . :1•.; 21.
Kohl"n"taubl,'u"ruu!:l'u in H iitt t nwerken. 622.
KohlruHlrkolllull'u in den Lunzer . ehiehten l'il'dl'l" und Obl'r ü' k r f'(·iehs.
"ber das , tein- - . 5 12.
Iiolkhildun!: untl'fhllib der, 'tau\\·l'h re . E in ;\[ittel zur Bc k iim l' fun ' d"r
W irbelbe weg ung un d - . • IOIl, • I:{O.
Kompaß. Eine neu" Vi"ier\"or ric h l ung a m Haud - - . • 24 . 41l0.
Kompr .: ·orl'u. Fort"ehritte im Bau vo n Lu ft - - . • 401. • 417 . • 433.
lion~rt'ß im .Jahre 11l1 :1. Berich t iiberdl'n V"r!au f de' rrr.. fnt " rIlnt ionlll 'n
traßen- - 1''' . 1:1:1.
Kou l'nit'rUUl! ein:t und jl'tzt. ÜbN H ol z- - . n!l.
Hon truktlou und verwendete I' riif ung einri"ht ung"n. be l' dit' ·chw"d i-
ehen K ugell n 'CI', d eren - . 552.
_ zur & ti m llJung d es Triigh ei tsllJomen t l'S beliehigol' Fl iieh en bezlig(jPlI
dt'r Aehsl'n ein rcch t winkligt'n e1Jl'ne n K oonlinaten Kj tl'lll;;. E ine - .
• <)"li(lust;~ 'ktlonspriUZiPit'u im ~In e hine n ha u VOll 1Il00 b is ZUI' Gegenwart.
,;l)I.
Iioordlnatl'u )81"111. Eine Kons t r u k ti on zur :Hl' ti m m uug d e.' 'l' riig heit .
momente he li"higt'f Fl iil'h en bcziigli eh der Aeh sl'u "i nl'" ree htwiu klig..n
l'hcnen - l'S. • 22.
krältl'\\irkuul:I'u a m E isen bahngleise und ihm Bckiimpfullg einKt u ntl
jl'tzt . D ie - . 456. . ' . " . .
Kmltoullll:C Fanl a n d er D rau. IH'I' dI ll El ekt n zll atswl'rk ll (leI' Rlell' I'-
miirki. " he n EI"ktrizitäts ·(;e ellsc ha f t und iih el' di to G ro ßwa SOl'· - .
• .") ) :1. • 533.
krllltllnhl!:I'u. ehl'r d iel\\' a s"er gc. chwintl igkl' ilcn in l{.ohr!eitu llgl'n f ür
\\'a . ·l'r- - . tlO.
Hraft\lcrk E l)('n furth d eI' \\-' ien er s tiid ti"eh'n Elektrizit ii t" wor kt'. D ie
Anlagt'n d ,'s Zill ingsd orfe r Berghau e: ulld d o. h"r!nnd- - -. 400.
lirauke. D i,' H ,'il ll.n>!wl t D öbling '}l'r 1 a t hall. F rl'ih. v . R otlLseh ihl. elll'n
• li ftu ng f iir • 'cryell- - . 5:12. • 51)5, • !i7f): . .. . ~ .
lirl'i. hOl:cn!:"\Iö1IJI' a uf Grundlagt' tlt'r El a",tl zl ln \,;1h,·01..... (1 "'1 dl(,
Bcn.ehnung \"on b" id('r. t'i ts ..illgt'd pa lln t.(·11 - . • i iiG.
Krt'ls.'lpump,'u. ve rursaeht ,}lIr('h d en Ach sinlschub (, ' pUrza l' fl' lu lrnc l<).
B....ril·b· ch wicrigkei ten b"i Turbinen und - -. 1~1.
Kri,·s:. D " r {;nion. vertrng zu m '(' h utze d" ,; ' ew " l'bli ch "n Ei gentu ms un d
d e r - . tl O.
_ . D ie ~L1 ßuahml'lI Fnlllkrci eh s a u f ,It'm C: t·hi<'l(· d es I'atentw,,"ells IIml
d ,,1' - . 2:1:t
. n ie \Va" sel'l!to fTge \\;n n ung im - " . ·W, • 170. • ·1 I.
. Techn ik und Wi rt8 cl lllft. ObI'!' - . 20.
- ull d ThLllkun. t . 41 .
_ . \\' irt chaftlieh,' L r:al' h" n un<l \\' ir ku llgen d" t' ·. I,.
hril·!:~lIIl1l1nllhm'·ll. Di e ve rwn lt ung " un<l wirl , ch nft.,t" ,·hnikeh l·1l . :!.; .
IiriCl:S-. 'ot p it iil !,r d er , Indt Wi"Il. Di" -. • 10';. • I:!,; .
kril'll",t,·rbnlli. ( '1,..1' -. 771.
Kritll. in d N Ar eh itl'ktur und im ]hll~ , ·\\ "rl l(' . Di,' Lllit'lI-
Kiill tlt·r. Dit· ,' l'radw d e., Bnll - :. li!1I .
Hll,,('lhl~4·r. d " n 'lll oll" t rllk ti oll ulld \',·rwo·lItlt·\l' I'riiflln g. l'in l'il'ht llng4·U.
( bel' di .. . "h\\ ,,< li:ehe n - . G.i :l.
I.
1lIIlllstollgc\\hlßlIlI"san tult, E illri eh tulIl( und Betrieb der k. k.
Indu. trt ebau. D- P roblem de" - (' I, :> 12, 67 1.
In~t'nlt'ltr al s Volkswirt. Der - . i :;1.
11I!:"lIi.'nrc der Brenuerhnhn und d ie Vcrteidiguug ' I'iro ls 1 HG. Di« - . :17i .
hl~l'nil'lIrl cutnanLchar!: .., Sc huffung der Landst urm - - . (Zirkular-
verordnung.) 201.
Iustallateur, Das " Hydrotcchnische B u reau " dcs Ga >!. und \ V ." '1'-
leitungs- - so 425.
1. '
"1/""1/111 fi'l1' lml ust ri« und (:1'\\'<'1'1." in \ \' i" n. (:"n"I~\h'I'I'S:l Illl/liun~ d,, ~
\ ''' I'" iuI·.' "'I,,· llIli. ,·h.· .· . :1·1:1,
O.
ii kllllll lllit' in Hrum-r.. ilx-t rie lx-n, n il' Kohk-n - - . :1. ,i:!1.
ii s ll·r rt·it'h. An-h it r-ktonisclu- Au fnahnu-n .1lIs d" lII , 'IP phansdolll und
nuderen K ircln -n - s o :l!t!l.
- . O/ll'll-n st iidll- und K k-in hnusnn lugon in D eut schl and und - . :UH .
0 llt'rn ti tlll ,'n. D ie t l·('hnisehl ·n ArI 'e i!l 'n I.l' i d l'n a rrarisclu-u - . 480,
I'.
Sc-I. \I "t/ isdu' K ug,·I!\lgl'l'. rh-n -n K nust ru kt ion lind ""I'\\'''IHII'I" 1'1iifun as.
"inril·hlullg,-n. [ ' 1".1' dil' _ ..i.i:!. n
Sc-I l\\ic'ri!: I.d ll·1I I"'i Turhim -n und K n ·ise ll' um p'· II. vcrursnr -ht dureh d"11
.\ " hs ia l"'h uh (. ·l' u rzn pf,·Jl(lr uC' k) . 1 -t rk -hs- _ . 41H.
S4"' ba llll' lI u~d d as Umschlugen d(·s Z' ·IJH'lItS. D i« VI'r\\'{')H!ung d,·s 13l'l ons
zu _ . 4 d .
8 ,'11 ha 11I1f'1I. Ohl'!' Seilschu tzbrücken für D ra ht - - . • 4;i :l.
f'ilsr h lltz bri it'kt'n für Druhtsc-ilbahm-n. Chl'l' - .• -!';:I.
S,' lhslrf'i n i!:lIn:,: der Flüs-«, Cb{·1' da s Fli..ßen und die - . • H H. • 4{i.i.
ierhlrn , D ie EI'7.llIgel-,.,tiitt,·n von - . 7 I I.
S,' rhisd lf's L ig ni t werk und ülx -r Lign il b(·a rll l'itungsm asl'!Jinl'n . Ühl'l'
e in - . (;:11 .
S" lIr h" lIht' kii llllllu n::. D ·I' gvgen wä rt igc :-;"lI1d der Dcsin fr-k t ion im Rnlum -n
d,'1' -. 4:i,
Si;':lIalf'in ri r hl llll:':t·lI. e""r c lek t ris ch» ( :rn h..n- - . 2;i O.
SIJan llllnl:,' 1I I - i ne~ Fac hwork t riigr-rs. Zu r graphisl' hen El'ln it t lung ,1.'1'
:-; ,ah · - . • 1; :\.
8 \lilii lt'r der :-;tll,1t W ien . D ie K l'iC'gs .Xo t · - . • 10.;.• 12:;.
Sltrllt' h,' des Ba uk ünst h-rs. Die - -, 6!J1.
Spurzuple udrur k). Betriehsschwi..rigkeiteu bei T urb inen un d K n ·iS(·I.
[nu n pcn. verursacht durch den Ach sialschub (-. 404.
8 Ia a ts ha hn,'n " , • 'u.chtl'ag zu dem .-\' Ifsa t z .,Die gexchi cht lich en Lok uruu .
t ivcn tim' k. k, öst crreiohischr-n - . iiO.
SllIat."noh \l' llIli:,: kt'iIl ' II. An t ra g auf E inset zu ng einl's Au sschusse» Iür
. t~':hnisch ..\\'ir(,;('haftlil'ht', ~' ~iO. Wa h l. 61. .Kon st it ui{·l'Il11g . (i2 .
lablhlllt" llt'dll1\:IIt1 l:t'n d er I 11rh 111" n1',·gll·l'. B eit ra g zu r Frag t' d r-r
• 2:lO, • 2 W.
Sfa bs lllllllltlll :':" 11 ein,·s Fa eh we l'ktriige l's. Zu r gra phische n E l'm iltlulI'
d er - . * 1;';:1.
Sladt ha llllt' ind"" k llll:: in d er • In·..k{· "011 dl'l' L('opolrl shl'iick,' his ZIIr
~[agdal (' n t' lI h r ii (' k (·. D it' \" 'r1iing(' l'Il11g rlt'1' \ \ ' it'ntln ßl' inwölhung und
dl'l ' - . • 14.3. • J(P.
Sliid lis C'llf' El~· kt l' i z i t ii ts \\'l' rk... D il' nlll "'n dl 's Z illin ffsd Ol·f.-l' 11. I'gba u,'s
lind d as beriandkra flwt' l'k I% "nful' th d ('1' \\' il'IH'1' - . 400.
- :-;t I'aßI'IILahll t'n. Wohllllllgs fiil','o l'g(' d l'r \\'i l'lIel' - ..i 2.
Sla tis d i unhl'stim mtl' 'I' r.lg \\'...l'k.... Z{·r1,·gun g. nH'thod t' in Ell'm l·n ll- Z111'
B"!'l·eh nung - . • (i! ' .
81:III\\I'hrt'. E in ;\[ itt d zur B..'kiilll pfung de r W il'lw ll,,'\\' eg ung und Kolk -
bildung un tl' l'hal L dN - . • IOll, • 1:10.
SII'i,' r llliirkisr h" EIl'kt l'iz it' it s '{:('sl'll sch a ft und iib('r dit O GI'Oß\\'ass('1',
kr-aft anlag(' F aa l a ll d l' l' D rau. .. 1."1' d ie EIC'ktl'izit iilwl'I'k (· dt' 1' - .
• ,-. 1:1. • i.:I:I.
SII·i llt· (Hydros'uHlst.·in,'). lli,- I'\ 's t ig kl' it UJl(1 \ \ra.."S(·ra uflla hm ,· d l' l' Ka lk .
sa nd- - . • :110,
St ,' illl iill ll ll::. D r.d lt \\'al zl'n m it - . i:in.
- im Flu ßba u. Di .. \ 'I' I'\\'elHlulIg \'Im Dra h t \\'a lzen mi t Kl auh · - , • 7.
SIf'in litl hlt'II\ Orko lll lll" 1I in d,'n Lun zl'l' :-;ch ich l<:n X it't1I·r · und (1I" 'r (',s tt'l' -
)'(·l<'hs. Ü hl'!' d a s - . ;i I2.
811' lIl1 n:,: d t'r ·Ih·hnik{'r. AussC'IIIIß fiir d il' - . Wa h l. IJH. ! ' uII,,t it uit' l'Il11g .
12:1, 14:1.
, 1I·llhllIlSt/OIll ulld a ndl' l'l' K il'l'l1l'n Ü" (·JTt'ich s. Al'chill'kt on isC'!te Auf ·
nahmen a us d "m - . :I!l!l.
1I'lIt'rllnl: be i Lo ko motiwlI und d ie d adurch ZlI " rzil' ll'ndC' E l'hühung d...1'
(,r·is IUll" ,.;fä h ig keit. Di(, .\ Il\\·pIHlung d,' r L(·n t z· \'ent il· - . • I I , . 200 ,
:l20 .
S"' II" r llll::,'n. 1);p Eilt wit' k lllllg c!<'I' DOPI -idau lll{'n · - . • :lüO. • ·104. • 420.
SliI t lln :,: fiil' • 'e I'\'l' 11 krank" . Dip Hl·illlns lHlt Diihling d C'1' • 'a t hllll. FI'l·ih .
\' . It o t h"eh il(h eh" 11 - . .i :12. • .i.i,';. • ;i i:3.
~ t I'll ß " n llli t IWt'k"ieht a llf d i(' \\'i('h tigsl l'n FOl'd{'l' lIng{'n d ,' 1' H yg i,·n l'. ('1,,·1'
d "n Ball d er - . 46, (1:1:1. li,'i:1. (;7:1.
St rIlß" nha hll llllf d elll • ''' II"n :'l a rk l. der 0p" l'I1s('hl e ife lind in d(·1' \'('1'.
län g" rt {'n Käl'llt 1I1'l'st ra ßl·. E ill<' . ' " uan illgl' der ,,"'k t l'is('he n - . 2i 2.
SII'IIß"nhllllllt'n , \\'Ohlll illgsfiirso l'gp d..r \ \'i" n" r sl iidt isel,, ·n - . ,i 12.
SlI'llß I'. 'wn::r,·ß illl .Jah J(· 1!1I:1. l~'ri ('h t iiLl'l' II.·n \ \ ·r1lluf d,·s 111. In tN ·
nat ion al l'n - . 1:1:1.
1'.
1'al"I :,:11I8 11111 ,·1' be.;ond" I'l·r Bl' l'iiC'ksieh l ig llng f"IIC' l'lIngsteehllise!\(' r Fra g,·n .
Furtschri tt<· in d er 1,'a"l'ikat ion d('s - . l l ii.
1'aI81"'rl'l' d,,1' \ \'i ,·" t 'd \\,HSSl' r1pit llng hpi [ 'n t<·I'.TlIlhwl'h al'h . Dip - . • 17,
• :1:1,
TIIIsIII'rr,·n. FIIIßn 'gll li' -l'lmgen IIl1d - . 14:1, • 5!J:l. • 0 1:1.
T'I ~.f'I'II 1Il\hn , 10 .Ia hl"· - . :>l l.i.
1'1I)llIr , ~y>; t " IIl ) IlIlt l'r Zu g l'ulldl·j, ·gullg !k'l'sülIli"h,' 1' \':illd l'iit' k" ulld Hiil' k -
>;e h lll ß a llf die ö.'!l· ITe iehis..hl'lI \ '.. rh iiltllisSl'. \ \'issl'lIseh a ft lil'l lI' Bell' i.·" s ·
iihrun~ ( - . 2:1!l. D iskussioll . :1:10.
l 'l'rhnik, [ Iwr K l'i,·gs . - . ii I.
- ulld W il't .<eha ft. Üb"r I- ri,'/!, - . 20 .
1'....hnil.t'r. .\ us"l'h u U fii l' dip ~tl'J1ung d er -. \\'a h l. 11!l. KOlIs I it u i'· l'llllg .
12:1. 14:1.
l ·t,,·hnls('/I . \\'ir lsl'h 1ft lieh - :-;IHII s no t \\',·nd igkl·itp ll. Antrag IIlIf 1': illsl'l Zllllg
"illls :\u.',,('hu. _"Sfih ' , 611, \\' a h l. 0 1. Kons t it ui' ·l'llllg . n2.
1't,t'hnis('/1f' ArI,,-it"1I b.·i d "n 11 ' 1'II I'isl'h"1I () p -ra t iOIl['11. Die - . ISO.
Prillzipien ill d l'l' • 'a t lIr , • 6:Iti, • (i.i·i.
T""'lIllsr ht·s 11I"l it u l in W il' lI. Di,' (; riilll llln g ,)p, poly. li.i l.
_ MII~1'1I11l f ür Illdu s t l'il' und (; 1'\1'1 '1'1,,· ill \\' ipll. (kll"ral\'('l'slllllllllllllg d..s
Y' ·I·l' in,·s . :1,1 :1.
'r ,·I'·::rll llh i.·. lI i,' dl' lIhtlo, ,. - . :lll l.
Illi.
, • 1111, • W:i.
. • l .i:l.
U.
U:IIIJ,: it'r llllls ,' h in,'. 0 ,·1' Lokom ott>I', .. in" III-U,' - . •
/(t ·,·h l"" l'1l11 lz. ~ [HUIIHhnu'n a uf (It'm ( ;(·hi",t' d, ·. "' \\'l' rhliC'/lt'n - I'S. 5i I .
It" t·hlssll r",·hllll :':. D ie Ausl" gung " on l'a1t'n1t'1I in dl'l' ii:!t'I'I'l'i('hi s('hl 'n - .
112.
U,':,: It·run &:.'t·nhlllr l .. ines nl'u en Elcktl'i zitii (.'g, 's" t z" .'. 0 .-1' - . GI. :IOi. :125.
IC '·:,:It·r. 1~ · it l'il g zur I<'mgl' d ,·1' _·tll h ili tii ts l,,·dingung, 'n d ,,1' 'fu l'hil\('n .
• 2:10, • 2 1H.
- . Ein III'U" I' B I't' lIIs , .• i OO.
It t':':II Ii,' rllll :':"1I und 'l' lIlsp"I'I'I-n. Flu ß· - . 14:1. • .i !l:L • HI:L
Ut·lI'Iu'n blll'l. und ,'I'illl' 1"e1l11 is..tll'n L" i. tun' ·n. (: "ol'g \'.
J:dn ll:nn l: d" I' Flü.'. " . (il",1' d ns Fli,,!.lt ·n nnd d it' .. ' lI,sl'
ICd . t' .\ ussc·h u ß. Wahl. iil .
IC ,'\ lsiu n.' .,\usseh u U. B'·l'iC'/lI . 11 . 122.
Uuhrl dlllll :': " 11 für \\ra "Sl'l' k l'., ft lln lag..n, ("1", 1' di, ' Wn" ",' rgl'sC'11\\ indig o
I I'i t, 'n in . HO.
Itu lh sc'h il t/s l'lu ' :-;tiflu ng fiir • ' '' I'\'('n kl lnkl' . D i,' H" ila ll talt J)iih ling dl'l'
_ '/I t hnn . Fn ·ih . \'. . ;;:12, • J ,i.i, • .i i .i.
Itll h l'lll ,' rru in . \ 'ol' h" ug un ','m,dJI't'g, ·ln I,,·i Eis,'lI h.lIl11lH1utl'n im • In:l .
• 20!l, • 22.i, • 2 11.
l' uu zrrplntu -u. 28"
I'a ll'nll' in d l' l' iiH t l' lTei('h isl' he n lt o ('lll ·"pn ·d lll ng. Di(' Ausl('gung ,'o n - n.
142.
l' a ll'n l \\'('SI' I/ und d('1' K l'i,·g . D ie :UlIßna hnH'n F m n k)'(' ichs auf d('1II (; "lJidt'
d es - . 2:1:1,
l'alrilltisC'llt· I' undg,.h ung dl'" () 1<'1'1'. In '(' nil' ul" und AJ'('hit ,·kl l·n · \ ''' 1'
{·in,' .. 2,i7.
l'h lllll :,: rnl.ht·n .A uss..hu ß. \\'ah l. 771.
l'lall"n, 1'/1 n ZI'I'· - . 2S8.
l' IlI) I"t' h llisl'l lt'8 Inslit ul in \\' i,·n. Dj.. f: l'iindul lC' rlC's - . <i,i l.
I' ra k1l"C'lu' \\" ' I'ks ta tt lus l.i hh Ul'. .Dil· . 002.
I' ra \is .. in,· 1' :UHI / 'S ·If.. ißda lllpf· Lo komohila n lag,·. l...·i. tungs"l '1·I,nisS(·
h.. i d{·1' Abn ahml' und in d..1' --, 4 0, ,i02.
I' rd s h,'" ,·rhlln:,: s· Auss C' hu ß. El'sa t z\\'ahlen . 02. Wah l. 7i1 .
I' rin zillit'n illl .\las,·h illl'n Lall yo n l.i OO bis zur n pg,·n\\,art. Kons l l'u k t ions - .
fil/ l.
- in d,·1' Xatul'. 'lh'hn isc h(' - . • O:16, • G.i6.
l' riur iliils , l rf'i1 d l's \'o l'igen .lnh l'hund"rl-. 1 l"' l't ~ lIY" r aL" ~l itl .. lpunkt
d "1! int"I" '. "ant l'st "n - . • 481. • 41/i . .i .i2.
I' ru j ,·k t ' · In la hol'<' sll lus" im \ " ('tl h,' \n ' l'h zur \ ', ' r ba uung dl'l' \\'iil'l h" I-";I'("
Ur iind, ' d ('r :-; t lldt Kl lIgl'n fur t in Kiim t. 'n . Da,' - . • Iii.
I' ruj" kll t' r llll :': lIIul u, fiih l'un g \'011 Heizungs . und Liiftungsanlagl'n.
E in \ 'o rwor t zur - . :1:16.
I' r iilllll :,:s f'in r id ll lln l:t·n. e b('r d ie ~' · / I\\ ..di. clU'1I K ngd lllgel' , d l'l'en Kon ·
I!tl'u kt ion lind "I'I'\I 'l'lId l' \(' --. :i.i:!.
l'III11IU 'II. \'l' l'n l'sa C' ht dUJ'('h d" n Aehsinls"'lIIh (:-;p ul'w pfl' lu lr ue k) . Bell'il'''s ,
!!e h \\'i" l'igkl' il., n I,,-i 'I'ul' '' in''n und J· J'(·iS(·I- - . 404.
,'a ,' h r ll! [ ür ( :u s l:l\ ' Rit n-r ( : " l' s l ,, 1 v. ['I·k"u.· I.i • .
dol f SI' h 0 s t » I I. • i HO.
~aC'llrlllt· . :W, W, u t. 142. 1·1:1, 4·IS, • 4fi , 40:1, 6.iO, • i OIl.
~ahrlln l:slllilt,'1 und ih n ' Bf'd"u tu ng in Krie rs- und Friedenszeiten . Dil'
. Hultburm uchung ..d r- r - , :l:ifi.
, utrlumbh-hrumut . PL"I' dip D.II ,t l' lIun g dl" -{·S . :l.i:!.
~alllr. 'I'('('hnis"h " Prin zipk-u in rk-r -: • 0:16. • 6;)0.
:\" 'I'\·" lIkrnllk,'. Dil' He ila ustu lt D übl ing de r • ·a l/u lll. Fn-ih, v, Rot h -
se hi ldsl' hl' n :-;Ii ft un g für - . :i:12. • fi.i.i, • ;i i;i.
:\" 'IIU11 la:,:" de-r .·Il'kll'iseh en S tm ßen ba hn auf dem • '1'1It·n :'la l'kl. d l' l'
Op,·l'u . ehk-ife und in der vr-rliiugr-rten Käruuu-rsrm (1-, Einl' - . 2i2.
. 'ur llla l. E iC'/lImg. . 1\0111 m ission in \\' il'lIund ihn' T,iti rkei t. Dj(' k, k. . ;;.-.2.
i:\I.
~nlslliliilt'r d r-r S tu d t W i('n , Di r- K riegs - - . • 10;i . • J2.3.
,'ii lll,'n a u Jo:'sen hl'\on . \'(,I's lu'h " m il - . lOi .
- . B'\l'h s Kn icklln gs , ·, ' I'. ue ht' lIIit 1·:isl' lIl", ton · . • :128.
.'lI l1 01 .. \ u rt ...n 'itung. (' 1",1' Form · . •.illi. • .i:lli,
. llll ol'lf·iru' ( Ih·d ro·n ndst.. ilw ). Dil' F,' tigkt' it und \\' n ' I'n lllfnll h uu' d ,,1'
I' a lk. . * :\10.
S,·hhu· I.,·n h'· lllll. :-;,·hbll' kl' nz " IIII ·n l und . (i{j0.
SI'IIIIIC' kt'IIZ" lIu' nl ulld :-;,·h",,· k, ·n""'on. (iOO.
,' ,' hrill ld l llllll. Brid c 1111 di, - -. • 1:1. !l 1. 140. Ii,i . 1!l0 . :!22, :1112. :\18 ,
SrllI~h( ,.'pu rw pfl·lulr'II(·k). B '1ri,.h.',,'h\\'i,·rigk,·ih·n h,·i '1' Ir hi lw n und
h.1'<' 1:,·1 pllm 1'1'11 . ' ·' ·I·IIJ·. Il('h t dureh .h·n Al'h, inl · . 1G4.
.' 1'1111 1,'11 und I'illd " l'giil'1t'1I d ,,1' O('nu 'indl' \\' jl'n . ("1...1' - . • :Ili!l. • :1, :i. 4!lfi.
lol l'l lll ll. du:> ge \I'l'I'h lie hl' lI I ~ ig"n l u l n s ulld d er K ri,·g . /) '1' [ 'II 'OI h \'I' I't l'llg
zum -. film.
," ' h lllz hr iir k" 11 fiil' J)lIlh l "' ilhlllllll' lI, ('hl'r . ·I'il·
\ ,·r, ·ill . (\ I ' I n -ichi «h r-r 11 1l" 1 ir-r r- I I ,I Arrh it«1.. ' ,.,
C"" in n - und \ '.. rlu t .11I w..i nu t :11 . IJ. zr-ml« I' 1\1\ I I.'.
.Inlm I" rh-ht 1\1\ I d .· \ ',.1' ' d tullg 1.,1,' ..11 .11' o, d"1I1b,11I 111I1pt
vc rsu uu n lung . HH. (' ''\II ·hm iJ,( III1 r. 1I .
I - KII!'ilal .\, onto, 7(1.
Kri, ·g..g..r IIg"1I chnf t d. · Vr-n in. ", ·k rl'l;ir . liO.
Kiln . t al u-rul d ,· · KIII""11 «hu •. 1i.-t1 . (>tm. Iih2.
l.....·g lll " ·ht' lIt' r. :lH.
Lk-ht hikh-ra ln-nd E nd ,·r. 4i. f.:J. I. 1112.
(... -m l..· rg.. r. i:lI . 7.il.
- Li, dr-rul » nd Pr..s lic kn. b2 .• O. I I::. l .i!l.
:\[itlt' ilun'. ht r, d i.· Akarh-mi ,·111' \ '.-Il·ill ill llllg IHI!. li .
- - - di r- , '1<-11" 1' chut zs tr-lh-. 4H.
T a 'IIn' d, · d"11( dH 1" 11' ir- hi ..h -ungur: ( \11 n \r ir l r-hnft \"1'
hunck-s in Berlin. li!,:J.
\ '"I'hal dh.lIg, ..chrift di-r o rr I, IItl idl"" HIIII!'t vr -r 1I111111 11ng. l l T.
_'IN'llll,- d .. r \\'i "Ilt'1' Lokomot iv- Fuh ri ks -Akt i" lIg,·",,1I ('hllft 1111' d ..11
Kri-gsf ür orgdolld . 12::.
Tütigk.. it '\" ' r il'h t uln-r d ito " nu m-rmonut.-. li.-,o.
\ '''l'iind' ' rlln g' 'J\ im _·t.lIld .. d"r :\[j t , li. d ..r. 1>2. I . 122. 11\0. ü71 171.
772.
\'t'n'in~-Bilanz mit :n. \)"7., ml .. r I!I\ . i ,i.
\ ' .. rl' ·gllng d,·~ Termins d .. r ord, ·nlli..h"l1 If "'l't \"1'1' .1Inmllln . ()O.
\ 'lI .lImml llng('". :JH, ::0. 41\. HO. UI, , 0 . 102 . 10::. 117 . 12::. 11:: , 1.-,\1 .
H'.O. tiHf!, H02 . 7 [2, 7:11. 7,-.1. 771.
\ 'l'I"z.. i..hn i. d .. r im ,I lit t' Hili IInt f'lnOll1m, n," E kill' lon ... l. l(r~.
- - IIllgt'h.dt, 1I"n \ 'ortrii "'. IIH).
I - \ " ' Iz il'h t ,1.'1' 0.. 1<-1'1'. ,'j"lIwn · .· d ltll·k '· l t· \\' '' l k .. 1I11c1 c1 .. r Firmll _, b lim l'I a llf dit ol~·7.Hhlllllg g,·l..glt-r It .." hll l n ..n 7.11 ClIlI t"11 c1. ·r Klllhl llIm. I.:J.
\ 'on n '" h lng für d I. ,Jllhr WI.-,. i . (; ,·IIl·hm igllnll. 11
\r dll d, ·.. Kn 1I \·l' rwn lt .... IIl1d t1"r I \ I. on·l1. IW.
I'riis i,h ·nl t'lI . II .
,'on ~, ·, 'h Vpl'walt IIng. 1'' t ..n . 1I . I 1!I.
\\'lIh l< '1I in da~ tÜlld igt' ~,·hi, ·d g, ·Ii, ·ht. I W.
\\·.·t\ l)l'w....h fi,r d"n [ 'mbnIl d. · · KII ..,.al oll . lind d it' . ;" lt . h. ,"lid,.
AII..g.. laltung d,'r E d igll n ll d .· " ·ho\l.·1\1 ing•. 102.
fü r .. in ..11 Ho" n lll m l',n mll~t lin d 1111' .. in., ( :.l r l<-lIh.lI1k. r; .
Elllwitrf.. lilr Bürg"m"'ht . Di plom... 12::.
\ " rd llt', ln·md...
Ar ..hil"kl' ·II. \ ' (' 1' illigung .. \ \' i..n ,'1' Ballhlltt' ·.... "· II\,.l h l,·n. I.i !l.
(: ..no ",-n ('hnft (1.'1' h ildt'nd"n K illl tl .. r \r i..n .•" '11 l ah l"'l. ::0.
Hnn~"'lklub.. " ·Im a hl. 12::.
Te ..hni eh" r Klllh in . ··d z " urg. . "'IIW.d ll,·n . I.j!J.
\"'rh llnd d"r In "ni,-ml' d( 'r k. k. 111 i\ . ,'üdh,dlllg.· .1\ ..h.lft. , ' ..11\\ .111 1.
14:1.
Z, ntmln''' 'inigullg d"r An·hil.. kt, n . . · ' ·II\\a h l,·n. I.i!l.
\ 'nll! ' I'l'II \"on l ' f,·!'S,·llIItz- lind 1... ·i t \l .. rk.lI . Ein ""\II
\ " 'rhiilllll!: d"r \ r ii l nWllbt 'l! l'l ' ung. FOld"/1II1 1I11l1 . '-•.il.
\ ',-r""hr mit ,I..m 1>(·IIt. " llt n Iki..h, · im .Iahn· 1\11:!. [ n '1' II.,ntl, ·I · . I :\.
\ "rliilll:'-rlllll: d .. r \ ·i ..1I111l!3<·inwtilb\lng \llld d. ·1' •·ta d l ". " II.. ·illd. ·..k lln J: 11\
'), '1' ,· l n· ,·k,· \'011 d"r L. opoltl ~"!'ii"kt· hi . Zlll la 'dn l" II'·lIh ,iH·k,·. lIi,
• 1 1.; . • llil.
\" '~IIIIIIIIIIIIIl: d, ·. \ ',·r, ·n. T" ('hn i "'.. . ~III " hlll I UI IlIdll tl i, UIII\ ("
\\1-1"1 ,. in \\'i, n. I:. nt ·ral · . :II:\.
\·, -r ._'~~!:II~I:. d.. r i. t"r" i..h i ·..h -lIl1gal; eil. 11 .1 ..11 n "If'. 1)1f' .ll'Iall·
.,...:..lI.:.
",·r~"'lllt· lr iing.. llI'i,ek. ·II. B.·il Mlg 7,111 Th,·or·i,· • li\1::. • 71 ::.
\"rsllr!\l' mit Ei "11 I", tOll ii llt.·n . H.II·h ' "n i,·k llng. . . • ::2 .
h(K'h""ltig"1ll BI 'll' k ,·n lllltl ' l ia l. • ' ..u.. . 110.
. ·" II!t·n IIU Ei", 111,. ton . 107.
\ "rt"ldil:lIl1l: Ti!'...I, I (a;. Di, · In '. n i"II!'l d .... Bn l1I \('rl l/,hll lind d itO . :l7i.
\ "'rlrn\: ZUIll , ·.. hulz, · d. ·. g"w"r"li('h, 11 Eig,nlulll lind d .. r KI I" '. 1), '1
[Tnioll. · . fl o.
\·,·n\lIIIIlI ~l:s . A~1. , ..hIlß d ..1 Kai""r Fl'lnz ,I•• ·I. .I"" il;'"111 t llt lln l( 11. ru 111.
II!I. CL"I leht~I.IL.·II<,. 122. Er. ,l tZ" Ih kn. I.-.H. \\' h l 771.
. lind wirt. eh III t ..d ,n i..(·I..· KI i, 11. m ßn ."lInl'lI . lI i.. . :?' .
\ bh'n IIrrirhtllll\: nm Ha nd kOIll pa ß. Ein" 11"11' •• :JI '. 1'lIi.
\lIlks\llrl, D·I' In '1'lIi<,lIr nl . 7.il.
\ 'nlhllll"l1 d"r I"a nill... ('1,, ·1' da . • .i2.
lnrh"lI:':IIIIl:'lIIllßr'-!:"11I I..·i Ei ·n llllh ll". Ll Il . 1I im I{II .. bio rr 11I•
• 20U, • :!:!.i. • 211.
\nrkllllllll"11 in d"n I. lIn 7,,·r ,' ·h i, ht ..n . 'i.,kl 1111,1 ()\ .. rt t'lr.i.h i 1,1
da _ lt·illkohl<·n . . ,i U.
\ 'lIrrldllllll:': 1111I lr a nti kOln l'a ß. Ein, - n"\II' \'i. iN' , . 2 1 '. I\lfi.
\ 'lIrric'hlllll!:"1I fluf I;nllld tI..r unt"r nOlm 11'11 \ "'rb IllI ll n dill" h.
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K il l' ,. I. 40().
Bl't J~eu~...eh \\"i(·rigk"ilt'n hl'i 'I'lIrhin"u nml I' n·i,,·1 pllmllt '11, ""I'III"lIch I
dll r ·h d"n .\I'h'ial~chuh (. ·purzal'fel1dl'lll'k). \ 'on Artur ß u d a 11.
46-1.
D ie .'I o to rl'ha m k lt' r is t ik d('r ]) .lIn pflokolllot i\'lnas"hine un<l ihr"
l{ed l'u tll ng fiil' d"n B ill 1I11r! ]~- t ri l' b . \ 'on ]o;1\\'in Li hot z k Y. ,i:lI.
Fön lt-n lllg und \ '<' I'h ü t ung d"r \\'iil"lllt' iih,·rt ra g ung . \ 'on ~[ol'itz
c: l' I' h ,- I. ;i,i J.
"' 1)('1' d il' ~ell\I'"di,{'hl'u Kugl'lJager . dl'l'en " on, t l'uk l ion un() V(·I'·
\\"(-lIdl' ll' I'rii fung~e i ll r i e h t ll l1gl' lI. \ ' o n H llrd y It 0 h I' I' t .: 0 n . ,i.i2.
K ons t r uk t ion' l' l'iI1 7.ipil'lI im .'lll..ehilll'nhall "on ) ;i OO bis zl1r Gl'''(·n·
wa rt. \ "011 1)1. H uun Th. H o l' \I" i t z. Ii!1I. e
- . yt/utl/ell ill da P(/chyrl/1'l" 11il" PolrnlwrSPI/.
Di,' Ausl"g ung "on Plitl'ntl'u iu d.'r ÖSII'ITPiehi,,'h..n n"chtsspl'echllng .
Von Dr. A l'mllfl(l E i . 1,- r . 142 .
Bcricht iih (' r di" Ill" .\l1laU d l''' K ri l'gl'~ zu tn'fT"nd"n .'[IIßnahm(·n auf
d pm G"uil'lc d(·, g('w"rhlichell Rp,· h t,'~l' h u t Zl'~ . \ ' on .'[ 0 na t h. ,i7I.
-, ycholleu ill der Farhy,." I'J" lür PllOloyrtll'hie /lml /{rl' l"()({u!.'l ;u/I.•luhnil.·.
.-\ I'ch il ck t olli : ~h ,' A"f pahm cn H' ' .(It·m St l'ph a m do m J IId an derCII
Kirl'h ell O.; t crrl' ich ,. \ 'o n Han~ .'l a k n l' t. :Hl!l.
-, (ld U/ lIell i/l d,r Fl/rh(/I" /lI)/Jl' lür l'el"lII c' ,'IOIgs/I·psclI.
Ü ber d ip geodät isPlIl'1I nn d a,; trono mi'ehl' n Arh pilt-n d ,·s k . lind k.
milit iil' .g l'og ral'h i, rh -n In ,t it u l<'ti. \ ' on L. A n d I' ,. s . ·100.
])i.. 1..e1misplll'1I ArI... iten h,'i d eli agl'llri,;ehell Opera t ion " II. \ 'on K'lri
K 0 I h e . 4 O.
Lot s t(jrung"n und ihn' .-\I1\\"l-ndung ul'i T Ulln..lahsll·ek ulIgen . Von
n.-. R S c h 11 man n . j :lI .
n i,' k. k.. 'ormal·I,:;,·hm1"~·Konllni"i{Jn in \\'i..n lind ihre 'I"itigk..it.
.. Von U r. Llld wig K U s m in, k )'. ,i.i~.
LTuer Dj, ta llzm,·s' e l'. \ 'on J)~. K , \\' .. i g ,- l. tl.iU.
-, y1 h((ltell in d... FarhYl'IIl'l'r liir l' nralillny', Ulltl lI'irl..ch((II,,1 rlwil.·.
n i(, n..uen \\' a . "JTI·eht,'ge~t'lz... \ "on n". Ern~ t .' ,. i die r. I .i ' .
- . yrh,tllill im Z lI'riy"ero ill O",rl'lr/.O Im/l· lI';II.'tJ/l·i!z.
Garlt'II~liidlt· Ullr! K I,- i n h n u~anlag('n in )) 'ut chland ulld Ü lt'rn·ieh .
\'011 Lud \l'ilZ F i , c h l' r. :104.
D il' d mhtlose Tl' leg ml'hi... \ ' on f{ i ,. d cl. :104.
- . ye/wllr/l im Z ll'u'y"err;/I /, ;1.« 11.
H j.. K ohft ·nök on omi ,· in Hraul'l"l' ilwt r il' lw n . \'on Fra n z " pa 1(- k. ::.
,i~l.
E in ig..s iihe r Z,d m riid ..1' unt .. r h ·~ondt·I'I-1' B 'I'üek ieh t igung d ..r Er·
zl' ug ung d er ( 'itro ·:n l'iid l' 1". \ ' on DpI. III!!. Augu~t S I I' a d a I. 22:l.
I'anz..rpl att en. \ ' 011 Dr. .\ugu~t G (- ~ .. n (' r. 2,'S.
Fort,~chritte in d.. r Fa bl'ik ntion d .., Taf ,'l g la..l's Im t,-I' h,·, ond..I'l' I'
B 'l'iiek 8i..htigll ng f,·u..rung~lt'elm iseher F ra " l' lI. \ 'on H pl. l llg. Fritz
H l' I I p r. 41.i.
l'orlra~s .Au~,e1lt1 ß . Wnhl 7il.
Wii rtll,'ii1ll'rtrll~III1~. Fiinl"l'Img und \ 'erh iit ung d e r - ..i .i l.
WIllI1'1I. Oue r mod ..rn l' UlIl<'r.',·", - . :10.
Wllhlllllssdlllß, Kon~titu ierlmg . 2D. Wah iil.
Wal l "lI m it Kl allhsl<'infiillllng im Flu Uhau . D ;e \ 'e rwl'lIdung " 0 11 IJ .-ah t · - .
• 7.
__ ~I<'infüllullg . D raht · - . i ,'i\l.
_ uII(1 Zi"hell . Ph..r / · ,dt h,·.l r1)pil ung dlll't' h -. • ,i!li.
Wass('rlIl1ll1l1hllll' d ..r K,t1k 'al\(l. I<'iu" ( Hydl'o. <llld,t .. inl·) . I>;,' Fe..t iuk"il
und .• :110.
\\a, ,'rll"lI lIlIIl W a , ,'rllirt ·h<fl iu ,·,·huft· ul\(l l 'rH_I.. i J:!.
XII
" 'L" .'r ::.",r h \\ ill tli::" l'i lt'lI in R oh rh -it ungr-u f ür \\' ll,'''' ·l'k ra fla nl agen . fl Iocr
dir - - . 6U.
" a,, ' I' rha ll ~1 1lI 1t lin d " ·ass....wi rtschuf t . ;;,i S.
n ll" .' r kru l llln la ::I' Funl an (1, ,1' Drnu . 0101'1' dir' EIt' k t l'iz it ii ts \\'e l'k ,' der
Steiermiirk isch..n EI<'ktl'izitiit: ·C":I'llsl' haft IIIIlI iilo..1' d ir' ( :I'O ß·
* .i I :1. * ;;:n.
n as, (' r k ru fta nI1l::1'I1. (:1)('1' die ,,' as, "I'/,(I'sehwilldigk.'ikll in Rohrh-it ungen
für - . ßIl.
nas~ .' rl ä ll f ( · . CI':whwilldigkeitsfol1lH'1 Iü r - . * 27:1.
n a ';"I'rle il n n :: 11I'i Unter-T'ullm-rluu-h. Dir- 'I'al sl" 'I,(,(' d"r \\' il' lIt a1· - .
* 17. * :l :l.
n · l·r\l 'ilnn::,i."lallalt'nr. Das .. H yd ro techu i-c lu- HIII"!'all" d, " (la,. lind
-'. 42.•.
" a"s \' rn 'r hf,;!!I'!'w lz(', Die neui -u. - l .i S.
na"sl'r ' lo ((::I' \\ Innunu im K r il'W" 1l il' - . lli, * 470, * ·IS I.
n as"I'rs l ra ßI' nb:IIIII'n in D eu tsch la nd. (j.l0 .
" " " 1' 1' \\ irl I'hafl in Sc-huh- lind Pra xis. " ' a ss" l'ha ll lind - -, 7 I ~ .
- . \\' a . serhaushalt und - . ;;.i .
\""hrl', Ein :llittd zur Jk 'k iim pfllng di-r \\' il'l.l,IIA·weg llllg IIl1d Kolk hild llng
untr-rhalh der Stnu- - . * 10U. * 1:\0.
n l'r ks la ll a llsbil tllln ::. Die prukt ise lu- - . 1102 .
\ h ll bl' \\I' rh zur Verbauung de-r " ' iir t hl'l"s, '" . GI ünd« der ~Iad t I' lngenfu: t
in K ä rn ten. Da ' Pro jek t .. In lahon- sa lus " im - . * 177.
n l'lI bl" \I' r b lln!!,,·AII.. chuß, '''a h l. 77 l.
n il'n . All , ..huß Iür rlie- hauliclu- Entwicklung - s. \\'a b l 77 1.
Dir- Gründune d.., polytcc hu i-r-lu-n lnst it utr -s in - . n;; 1.
- . K riegsnots pit ä ler d .. r Stad t \\' iell - . * 10;;, ... 12;i.
- . C:l'n,~rah'PJ,alllmllln' d,'" ' \ ' I"!' ilH's Ter hnischr-« !IlII."lI111 Iür Ind ll: t l'ie
lind G"\H'rbl' in - . :14:1.
- . tLer , I'hukn und Kindprgiirtl'lI d .... ( : 1 IlH'imll' . * :lfi!l. * :IS.•, 1% .
- lind ihn' Tiitigkei . ll i., k . k .. 'ollllnl.Ei..hungs. Komllli . , ion in - . 5;;:!,
7:11
n klw r städlische E !!'k t r iz it iil sWNk" . Il ie Anl ag"n d "s Z ill ingsd o l'fl' l' J ~ ·l g .
baul'c' und da: l.:bl' r!nndkraftwl'l'k EIJI'nfurt h d,'1' - . I H.
- - , ·tra&-nbahn"n. "'oh ll ll ng~f ii r:o rg" d,,1' - . .•12.
n ir' lIf1 u ßI'iIl\\ ii1hulI!! ulld Stndtha1uwilldeC'kullg in d,'r ~In'ek" \"on d"r
I.. opold briicke his znr Mngd nk lll'n h r ii,·k... D ie Y" rl ii llgl' l"l lllg d ,,1'
* 14.. . ... Ifl l.
W j.' ul ahlll.' s /' rll'illlll!! hei l ' n l" I'·Tu lln,·rl lll(·h . Di.· T al sl H' ITI' d" I' - , * 17,
* :l:l.
" irl ll'lhl' \\ I'!!UII;l lIud I ' olkhildung unl"I'Irnll, IIN , 'Iauw"hl'p. Ein ~ Iitt..t
zur Bekiiml'ful1' dl'l' - . * IOn. ... 1:10.
" ir"l1 l1 :': \'on Fang\"Ol'l'iphtu l1gpn auf (; 1:~IIIr1 d"I' unt,,1' 110l'lnn!I'n ''''I''
hiiltnis,en dUl'e hgl'fi'lh l'!<'n V"I''' II"IH' . l ' l)!'1' dir' - . 2;.(\.
n ir l; lIl1!!I'1I am E i" ' nba hngl ,' i>l' und ihn' l~ ' k ii ml'f ung "ipsI ulll i jetzt .
1l i, K rä h ,,· - . 4:iH.
- de K rieg, . " ' ir t ehaftlil·IH ' l - I ~a eh" n lind - . n.
" ir t"d m lt. 1"11'1' K r ieg . 'I't'ehnik un d - _ 20.
- . '''a ' Sl' l ha u,11l1 1t uud '\'a " ,·r · - . .'.i8.
Wirt "dul ftli rh .' Fra gt'n dl' l' j)aseh inl'n ha u l"'hn ik , I '. l k 'I'I'('eh un g. :1 ':1.
Au" ehuß. :1 4. " ' a hl. 400.
, 'tl at,notwl'JHligkpitln . An trag lIuf Ein,,·tzun' I'im', Au sehu<N'S für
t!'ehni'l'h · - . lif!. " ' .tl ll. liJ. I ' on,ti tlli' ·llIllg. Ii:!.
l ' r acIrl'n u1ll1 " ' il'k llll 'I'n d , '" KI i"l'~l's. ·17.
n irt s rh llfl - \t 'dlll isdll' K ril'gsm n ßnahllw n . Il i" \"l'lwn lt llng s . u lld . 2.", .
Wi'''' 'II'''lllI ftl idll' Bl'l l'i,·hsf iil u llIl!! ( THyIOI·.~ystl'm) 111I11'1' %lIl-( l'Ilnl" "
II'gllng p" rs ün lieIre l' E ind l'i....k.· lin d !t i....ks.·hIIlß Huf dir' ii"'\1 I I'I ' i"l lis..tll'n
\ " ' l'h:i1t n i, -". :!:lll. ni~k ll s, ion. :I:lti.
" ör th l' '''''I·.' · (; l ünr '' ' d"l' ,'l"dt I' la 7' l1 fu l I in Kiil n t " I1. !J,,: I' lo jl' k t .. 111
1,,1,01" "h', " im " ' , tll, \\'1 '1'1, ZIII' " I'r1Il1 UUI1!! d , ' l' . * 177.
W .. h llll ll!!"fiir"o r::t' d l'l' W i"l w l' ~tii d t ise hl'll ,' 11'1' ß" nba hlll'n ..i I~ .
'1..
'l.iih hlll- r hllll . 11 '.
'l.uhll r '"dl·r UIlII'I' I" . ond"I'( 'r ]1" 1ii" I' i..t ,ligul1g Ikl' E l'z" ugullg rI,,1' ( 'it r" ;'II·
l ä d l' l". Ein ig.,. üb.·1' - . 2:!:1.
'l.1·ltllll!!"UII,,,dIlIß. KOlIst ilu i. 'llIng. :!!I. Ers" I ~.wnhl, ·n . (;2. W ah l. 771.
Zu:- ;Utl IH('l1~ l·~ZIlI1g'.
'1.1'111. '11 1. P il' Y.. , Wl'lllhlllg dl' I ~ , t on . 7011 " ,·I".nh 'll ulld d,1 l ' m 1'lrI"!!I'U
rI,· - -. 4";1.
und ,'..trlu..k,·pl,doll . ,·dlh... kl'll- !i!i0.
'l.t'lIt mlt 11 , " " I w' ·l1 d ull g' IWhif'l . Kons t l uk t ion ul1d Ik g llli"1ung f"ll' 1'1,'k.
Iri, ('hl' Al1lril' l1I'. ll i". ,'lm otof'( 'n fi il' Hl Ol·k · . ' ,I:!.
'I.,' rlt'!!I1I1!!'nll't1wdt' ill EI('m l'ul l' zur HI' I'('c!IIl UlIg ll1l'hrfn..t1 stati eIr
IlIIhestimmtl'r 'I' l agw('rk" . * ß IS.
'l.it'h l·II, ('1)1'1' K a lt bl'a rl ll' itu lll! d UI'(·h W a lzl' lI IIl1d . * ;;\17.
'l.iIli ll!!.'du r f.' r Jk 'rg ball lin d d a ' i" t" 'rland k m f l\\'l' rk E I...nfll lt h Ih 'r \Y!I'n" r
,tiidti""hl'n E lf,kl l iz il iit sw' ·l'k.. . Il il' Anla j.!l'n d ('s I·S. 100.
'I.\ \C 'it!Hrl'i n 0 d .' I' f u r t . () " t 1 11 U • \\' i I k 0 \I' i I z.
l~ · [ i (' ht ülJl'r d il' E. k u , : ion 7011 d" l' npu"l1 ..11' ),ll'i:, ·I" '1I %. 'n t rnl , um
I· I'>1I1Z ('Iull·ht d . ' r k . k . pl'i\'. Ka i. "I' F" l'd ina lld , .. ·o ld l..l hn. :Ui"
I' i I ,'n.
l \<·ril·l. t iil,,'r dil' E. km:ion in ..lli'IP..r1ic'hl' IIl'iiu llllu, " am :!. :' liir7.
I!1I l. :10.
WI' l lPs jl'i.l igu ug d" 1 ( :(asf al " il' T " ·IlIlJ. ,,111101. * I ~ !I .
1I., n k .111 11, n ,1,,·id"IllI,'n O l,n la n ll. .·,\I:!.
I ' a al ...lil'ill. ,':! . .-.H:!.
, '11\\ al.l d"r I ~ itllllg. .i!,~ .
I' '"IIII1Il1' .\ 1, I'\IIuU IUI::. , :!.
'I'iitigk.. it lx-rich! iillPr d .1 .J.II'I IHI L ;'\':!.
'I.\\l'i!!Hrl'l n4', E tk ursioru-u.
Od..rfurt-Ost rnu \YilkO\\ilz. :In,.
Pib«-n, :10. * 4~!1.
' \ '1', anuulungcn.
Oderfurt -O trau -Wit kowitz. 3lH.
I'il. en, 2, 22::, 2 ,41.., ;',(11.
Mitt eilungen aus verschied enen Fachgebieten.
(B,'a rl ...il' 1 VOll '-. Ir il I I, I i n g , K. Il ö l l e r. .\. 0 I 1w I i 11
J rn, I' oll a k, K. P u b I' i c i u . E. " (. h i •. k , \Y .. i n I, ( r 'I I' 11• •I.j
Ual/.lnffe.
("'hl'r di« Verwr-nd ung von : ..hweizer Knlkzu atz I': r-ronit. !l.
Ur bl/I/.
nnßlands Knl'fl'rg,'\\innun'. 01.
L' ntc-rsuchung r- inr-s41 .lahn- in rk-r , ' -hü t t un ' li.. " "HI"n (:"ru Iholz, . :1\1.-1.
,'c1ull'hlfilnlel'ung mit ~ I "' ig umlnufr-r d"m FOld"I'\\l·rk..i 1:1.
Steinkohlenproduktion in Olll' l". c h les i.-n lind in d"n an I'hlil'ßI'IIII"n :-:I.. in.
kohh-nl.r-zirkr-u (; tl rrt -ir-h lind I ußlunds. IjIH.
Bod nl:1/11 ur.
Eintluß der phy, ikali chr-n Be chafh-nh-i: d, ' I~.d, ·u . a uf d ie H oh e der
Ernt«. G(l4.
l ltol'l'gnu lIg, unlngou . 7:!2.
Briickrnlm«,
Di,· n.. lI" Enphrntbnll'kl" H2:1.
Ein" groB..· Blüek"n '1ln'ng .ng durch dir ' 1: 11 ..n. (i .,
('la 11Iie.
1'l'! loh, III in fl' tl'l' For m . 20 1.
" l' rg ifl llllg d Iph Ha ' ('hga-e. :\7 .
Il ie (: ..\\illllld 'g von Bl'nzin l\ ' . .. Yllthl'li 1'111'111" Hohol. 17;;.
IJ '" H..i~.lInl!s. lind , ' t ic k 10fTplobl"1II n.lI·h d, m Kri, ' " .. 7 In.
(' Iw r I'in nPIII' Filt.'rl'lI·, <cnn'rf Im·lI. 77!I.
Billfu!Jabllll'f, tl/.
I' ro jek l fiil' .. inI ' Bahn H mLuIg· KoJl ..nhag.'n. \1.
Kl e in \' Ei enbnhnl.llphril'hlen. :l!I, 2:1:1. 77fl.
Da, Ei ·pnl ahn· Lnd ' ''·rk ..hr, \\'1' I'n im K r il' I'. I,i I.
Liiek\'nlo. GIl'isdllrl'h ,l'hneid 'll1g von EYlllon. :I:!\I.
• '('l'I'r , ',11,. I<'ntl :III..\\ g"n. (')0)2.
){a ng il'l' filrll " rllngt 'lI lIIit Ol't, fe,ll 'l .\ntl'iel. mll ('hin•. 7nl.
JJ:p ( :pll'n k ·])I'..J, l'i"'i ('. 710.
f~l;. , "JJrltl"llfl 1/.
\'I'r"'hiphllllg ein, · E· "Ill,,·tongl'häud,· . :I!I.
E "nh..tonkiilllH'. ";0 .
. \hIJlllch l'ilU' E . l'llh.,tonhalu' . 70.
Z\II "kmäßigkl'it ulld " ' irt 'I'll/lft lil'h k l·il d.· . Ei sl'lIh, Ion I" i d, n l~lIIl. 'u
dl'r E >«'llhahI1l'n. 1:1.; .
l \<·t oll fur 11.1I11 I' fk.· ,·I.·inmlll..nln~, 'n Ulld ,'eho m I.'i,,,. Li l.
E;ni~,' n.·u"l''' Au fuhlun~, '" \'on ,'I,lm immhll in 11I E. ·Ill,, ·to n. 1; 0.
H i" " " 1\\I'ndung \,on EiN'nl,, ·twl I" i \\' ohn h., u 1"'lIt.'n in Kuror!<'ll. :!.i O.
lJ il'h lung l'iUI'" Ei. 'n hl'l oll ll', f'rvoir d Ul l' h \\'.. ißklllk. :II:!.
E ö,, ·nl "' lon im F,·u,·r. :II:!.
. 'I'UNI' I", ond,·I'I' Fii lll' d"r .\.Il \\ l'lH hm~ \un Ei 'u Io.· ,.n . 1 I:!.
Ei-,'nlwtllllll".'k.· mit ,,1"'110'1' ( ' n ll ' r jl'ht. ßIII.
RI,lt",'rrltni/;.
I' l'üfu ug d .. r ,·"·ktri , eh"11 Ei!("lIsl'haft"1I "Oll I oli"lln ,'I' ·l"lali,"..-,1.
Fort"'l'h r it tl in d ,'r An\l"lu1unl/ \ Oll ( a " i" h 11011I fur " 0 11 1,,11 11I 1..·11i, '"
, 1 ·1~ l fOl m" .r1 okomf) l i \"( mit Ih·(·k ill"'ld.'ml'f ' (;(l'll'hll' h '111 . I ;;.
I lrl' I''!" k t n " 'lUII' :ll.i h l ' ·1I . :II :!.
lI a . IlIlItlil'h" K m f t \l t' r k 1l01\'l ' ld ' ·II. :1I:!.
'1"'h'g l1ll'l"'1I tonmgell dUII ·h \\'I·.·h" ,1. 1I0mh.llUll'n Illlt ,l'hi.·II,·nru..k·
l"itung. :177.
g Pl l'i. ' '' '' ' rg, ·hn i. " d,'r it.dll'lIi...1" '11 Il , ,,h I I 0111 h.IIIII..II. I:!.•.
( :1'0 11., \\' 11 ' r km h EI.. kllizil ;il \\I'rk•. 1 !I.
Il il' .\ k ku lI1 l1 l'l to r· T l i,·h \11 '1'11 d"r I'I"ußi "''''11 .11 hah." 11. ;.4:1.
(;rll",JUUYI H.
' \ 'rsll ..h.. mit ~I a u , ' r . ulld •'ii llll' lIfu nd i" I"l Ill!(' 11..,,).
/Ior"'",,,.
\'om • "'uhau 11,· 11 '11 I'h"n :I(II" 'lIm in :llu[u·h,'I1. :17 .
I/ " I/n ,,," '1/.
("lwl' da " " l h,t1t" 11 d, ·, Im , 'I,.hl I'in". I'hl o ,'U .. II , .·Id,u ·k, ·n. HI.
\\' iilll ll' h' it f'i h iL( k, ' il f"II.' lf" .11'1' , ' ,.'i I1l'. !1I.
!~i ll tl u ß. d" r W ii l ll.ll' lwlllll u ll ung IIl1f du' E il(" 11 I'h filII '0" . 11 1111(. 11'1.
l I, I' "11I n,'II.' 1 nk I,. l'h\, ·rfahl't'lI. :! I '.
Jl I' E in llu ß \'Ull _.LI" I 1011 Illlf dir, Eig.'n I·h.lft. n d, (.Ußt'I' 11 • :111.
1l,1 J~·L..n 11.,1' :l1..t.III". lOH.
1 ~ i , . llUt~'g"lh' -'..II\\t'ißung !m ( :10 131 " '1ri.·hl'. 1!IO.
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